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Abstract: The personal narrative and its function are explored 
in various research elds, including sociolinguistics, psychology, 
cultural anthropology, and intercultural communication studies. 
Literary texts, although ctional, can also be analyzed as personal 
narratives that maintain certain relationships to social and historic 
reality, especially when the author writes about their own experience. 
This essay analyzes the narrative strategy of literary texts by 
Abbas Khider, who ed Iraq after being imprisoned because of 
his political activities against the Hussein regime, and who found 
asylum in Germany. In his ve novels, the German-language novelist 
writes about the life of the politically oppressed under dictatorship 
and the life of asylum-seekers in Europe. His narrative strategies, 
including framing narrative, multiple narrative levels, and unreliable 
narrators, lead the reader to reect on what is being told as well 
as on alternative stories which are not being told. Other strategies, 
such as humorous descriptions of the life of refugees as well as ironic 
remarks on the Iraqi dictatorship and  western refugee policy, are 
to be understood as an attempt to deconstruct stereotypes of the 
politically oppressed which are common among western readers. 
Khider’s narratives, using these strategies, are ctions based 
on historic grounds, but give the reader alternative access to real 
experiences of minorities such as asylum-seekers.
当事者の語りの戦略
―Abbas Khiderの小説の語りの構造―
Strategy of Personal Narratives:




























































か』（“Se questo è un uomo”, 1947）において、「経験の残酷さをそのままに過酷に、ドキュメ





















































































































































































































































れ」（Khider, 2013 [2010], 20）、彼が拷問を受けることはなくなるのだ。この経験を話しながら




















































































































文学として表現しようとしているのだ。」（Knapp, 2013, 11） 
 3. とは言え、Khiderによれば、この「女性化乳房症」は 60％をこえる思春期の男性に見られる症状なの
だという（Khider, 2016, 92）。
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